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NST~~1}12~lJg Santai bersama No'man 
KOTA KI ABAL U: Barisan kcpimpinan 
Kcsatuan Kaki tangan Am UMS (Kckau-
mas) yang bahanl ditcrajui olch Abdul Jal il 
Sapli bcrjaya mcngadakan program Scm-
bang Santai bersama Pcndaft ar Un ivcrsi ti 
Malaysia Sabah, No 'man Daluk Haj i Ah-
mad. di Dcwan Ga lcri, Sclasa lal u. 
Prcsidcn Kcsaluan Kaki langan Am Un i-
vcrsili Malaysia Sabah (Kekaumas) Abdul 
Jali l bcrkala program ilU adalah salah salU 
program lcrbcsar yang diadakan pada awal 
lahlln 20 18. 
Bcliau bcrkala walaupun program ilU 
lclah dilunda bcbcr~pa kal i pclaksanaannya 
namun dcngan kcrJasama yang padu dari-
pada kalangan barisan cxeo bcrsama bc-
bcrapa orang pcgawai pcngufllsan un ivcr-
Si li akhirnya dapal juga di adakan dcngan 
jayanya. 
Pcnganjuran Scmbang Santai Bcrsama 
Pcndaftar dianjurkan adaJah khusus kcpada 
scmua slaf pclaksana I dan II yang bcrtugas 
di UM S sarna ada yang sudah menjadi ahli 
alaupun yang bclum menj adi ahli. . 
Kalanya, harapan pihak Kesaluan agar 
pada program berkenaan scmua slaf akan 
Icbih mcmahami pcnjcl asan yang diberikan 
olch Pcndaftar UMS bcrhubung bcbcrapa 
pcrkara yang bcrkai lan dcngan Kesaluan 
dan pcrkhidmalan. 
Jalil bcrharap kepada mana-mana star 
yang rela hali memasuki Kesaluun adalah 
dialu-alukan dcngan mcngisi borang yang 
lcl ah disediakan. 
Pcrkara ini adalah bertujuan mcmpcrku -
alkan lagi pihak Kcsaluan untuk 
mcnYllantkan hak pihak pclaksana dcngan 
Icbih mudah. . 
Dalam scm bang sanlai ilU, o'man lclah 
mcmulakan scmbang bcliau dcngan mcru-
JASAMU DI KENANGAN ... No'man menyampaikan cenderahati Kekaumas 
Jasamu Dikenang kepada Ama t Jutrah sambll diperhat i Abd Jalil (dua kiri). 
juk apakah pcranan Kcsatuan dirubuhkan di 
Univcrsili Mal aysia Sabah. 
Bcliau mcmulakan dengan scjarah 
pcnubuhan Kcsaluan di UMS pada lahun 
1998 y.ang lclah dilubuhkan oleh beberapa 
orang Jawalankuasa pcnaja pad a masa ilU 
yang di lcrajui olch Amal ]ulrah I laji Musnih 
scbagai Pcngefll si, urul Jasmi n scbagai 
SCliausaha dan Jidch Jurin scbagai Bcn-
dahari . 
Selai n ilU , 5 orang Ahli Jawalankuasa 
Kcrja iaiw Ahmad M~n i~, Hasan Insi, Ru-
siah Yaakob dan Mananlc Kunlong mcm-
buat pcrancangan dan mcmbual draf pcr-
aluran Kcsaluan unluk didaftarkan kc Ja-
balan I lal EhwaJ Kesatuan Sckcrja di bawah 
Kcmenlerian Sumbcr Manusia Malaysia. 
Walaupun berlanjulan bebcrapa lahun 
akhirnya ianya tclah b"crjaya didaflarkan 
pad a 12 Fcbruari 200 I. 
No 'man bcrkata scmasa pcnubuhan kc-
saluan ilu jumlah kaki langan yang mem-
ohon menjadi ahli hanya scramai 93 orang 
sahaja bcrband ing jumlah ahli sckarang 
sudah mclcbi hi 653 orang scjak 18 tahun 
yang lalu daripada jumlah keseluruhan 
slar. 
Pcrjuangan Kckaumas bukan lah pcljuan-
gan pcribadi malah ianya Icbih ban yak 
mcmpcrjuangkan hak-hak pckerja yang 
dibawa bcrsama pihak pengurusan ICrl-
i n~gi . . 
